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H ARI ini, DewanBahasadanPustaka(DBP)menyambutulangtahunke-56penubu-
hannya.Sepanjangtempohitu,DBP
menempuhperjalananyangpelba-
gairupadanwarna.Lembaranper-
jalananhidupDBP untukmenjadi
entiti pentingmemartabatbahasa
MeIayusebagaibahasakebangsaan,
bahasarasmidanbahasailmu di-
penuhicoretansukadanduka.
Namun,itu semuatidak meren-
catkankematanganDBP sebagai
badan berkanun yang 'menjaga,
membeladanmemelihara'bahasa
Melayudi negaraini, apatahlagi
silih berganti ia dipimpin tokoh
dan pejuangbahasaMelayuyang
komitedmeletakkanbahasaMela-
yupadatempatsewajarnya.
DBP pernahcemerlangpadaera
Tan Sri SyedNasir IsmaildanDa-
tuk HassanAhmad.Tidak dilupa-
kanjugaDatukJohanJaafar,Datuk
Aziz Deramandanramailagi.Me-
rekaadalahantaratokohpemimpin
DBP yang lantangmemperjuang-
kan isu berkaitanbahasadansas-
tera.
Kini, DBP diterajui Dr Awang
Sariyan sebagaiKetua Pengarah
yangbaruberkuatkuasa1Februari
lalu menggantikanDatukTermuzi
AbdulAziz.
Awang,59,bolehdiakui sebagai
bukanorangbaru dalamkalangan
wargaDBPkeranapernahmenjawat
jawatanPengarahJabatanBahasa,
DBp,sebelummelepaskannyauntuk
berkhidmatdi AkademiPengajian
Melayu (APM), Universiti Malaya
(UM),sebagaiProfesorBahasa.
Dikenalisebagaipejuangbahasa
dan sastera,Awang,ialahPenyan-
dangPertamaKursi PengajianMe-
layu di PengajianLuar Universiti
Beijing,China mulai Januari 2008
sehinggaJulai 2011.Beliaupernah
menjawatPengarahJabatanBahasa,
DBP;ProfesorBahasadi FakultiBa-
hasa Moden dan Komunikasi
(FBMK), UniversitiPutra Malaysia
(UPM).
PelantikannyasebagaiKetuaPe-
ngarahDBPdianggapsebagai'sirih
pulang ke gagang'dan dianggap
dapatmenggerakkanDBP secara
lebihagresiftetapibersusiladalam
usahamemartapatbahasadansas-
teraMelayudalamera globalisasi
hariini.
Bersempenaulang tahun ke-56
DBp,beliaumenggarisk.anbebera-
pawawasanuntukmemartabatba-
hasaMelayu iaitu hendakmenja-
dikan bahasaMelayu sebagaiba-
hasanegarayangdigunakandalam
semuaurusannegarasepertidalam
majlisrasmi,mesyuaratermasuk
padaperingkattinggi dan dalam
dokumentasiatau persuratanse-
perti yangtermaktubdalamPer-
kara152Perlembagaan.
Beliau berpendapatusahamen-
jadikanbahasaMelayusebagaiba-
hasakebangsaantidak cukup ha-
nya pada peringkatpentadbiran
danpendidikan,tetapiperlu lebih
menyeluruhsepertidalambidang
undang-undang,m~diamassa,per-
niagaan,ekonomidan sainsserta
teknologi.
"Sebagaicontoh,citra bahasa
Melayudalamekonomimasihjauh
daripadaapayangdiharapkan.Ni-
lai ekonomipadabahasaMelayu
tidak begitudiberi perhatianke-
ranasehinggasekarangkandungan
perjanjianperniagaanmasihditu-
lis dalambahasaInggeris.
"Bahkan,bahasaMelayujugase-
makin dipinggirkansepertipada
kenderaannasional.Apayangber-
laku ini menggambarkancitra ne-
garamenerusibahasaMelayutidak
terpancar,"katanya.
Beliauturutmenyuarakankeke-
cewaannyapabilamasihadama-
syarakatdi negaraini masihmem-
pertikai kemampuanbahasaMe-
layu sebagai bahasa maju dan
menggambarkaniasebagai'bahasa
mentah'sedangkania sudahber-
usialebih2,000tahun.
"BahasaMelayupernahmenjadi
'linguafranca'padasuatumasadu-
lu. Pada ketika itu, bahasayang
ditulisdalamperjanjiansepertide-
ngankerajaanPortugaldanBelan-
da ditulis dalambahasaMelayu.
Bahasa Melayu sudah terbukti
menjadibahasapersuratan,tetapi
malangnyamasihadarakyatkita
yangtidakyakinpadanyapadahari
ini," katanya.
Awangmenganggap,jati diri rak-
yat MalaysiaterhadapbahasaMe-
layu tidak sekuatbangsalain di
duniasepertiChina.Di negaraitu,
kerajaannyamenggalakkanrakyat-
nya mempelajaribahasaasingte-
tapi dalamurusan rasmi, bahasa
Mandarintetapdigunakan.
Malah,pemimpinnegaraitu te-
tap berbahasaMandarin apabila
DBP akan terusberusaha
mengangkatmartabat
bahasaMelayu, membina
dan mengembangkannya
menjadi bahasa ilmu
AwangSariyan
KetuapengarahD8P
____ w
bertemu denganpemimpin luar
danmerekaberkomunikasimene-
rusi perantaraanpenterjeIl).ah.
"Kita amatberbanggajika ada
pemimpinnegaramampumelaku-
kan perkarasama,berkomunikasi
denganpemimpinluar mengguna-
kanbahasaMelayu.Kitaperlukon-
sistendalammemartabatkanbaha-
sa Melayusebagaibahasakebang-
saandanbahasanegara,"katanya.
Awang turut menyuarakanke-
bimbangannyaberikutanmuncul
golonganrakyatyangmemperlekeh
bahasaMelayu denganmengang-
gapnyasebagaitidakrelevanuntuk
diangkatmenjadibahasailmu da-
lameraglobalisasi.
"Perkaraini menunjukkankadar
kefahamanrakyatterhadapPerka-
ra 152danDasarBahasaKebang-
saanamatlemah,sedangkandasar
itudibinasejaknegaramerdeka.Di
sinikitabolehpersoalkankesetiaan
merekakepadanegara,"katanya.
DBP juga,kataAwangakanme-
neruskanusahamemantapkanba-
hasa Melayu sebagaibahasake-
bangsaan,bahasarasmidanbahasa
pengantarilmuyangutamaselaras
Dasar Bahasa Kebangsaanbagi
menjamin keseimbanganpemba-
ngunandinegaraini.
" "DBP akan terus menerusber-
usahamengangkatmartabatbaha-
saMelayu,membinadanmengem-
bangkannyamenjadibahasailmu
yang merentassemuabidangse-
perti dalamekonomi,undang-un-
dang,pentadbiran,sainsdan tek-
nologi,"katanya.
